9. Regionales, septiembre 1971 by de la República, Banco
9. REGIONALES 
Septiembre 1971 
l. BANCARIAS 
1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos 
2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según 
destino. 
3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y 
vigentes. 
4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro. 
5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 
30 días. 
6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 
30 días. Ciudades. 
7 Cheques pagados por compensación y directa-
mente. 
8 Velocidad de circulación ele los depósitos. 
2. FINANCIERAS 
1 Constitución de sociedades. 
2 Constitución y cancelación de hipotecas. 
3 Compraventas de propiedad raíz. 
3. FINANZAS PUBLICAS 
1 Ingresos por impuestos: predial, industria y co-
mercio y valorización. 
2 Ingresos ordinarios municipales. 
3 Gastos ordinarios municipales. 
4 Rentas y gastos de las empresas públicas muni-
cipales. 
4. PRODU ION Y COMERCIO 
1 Edificaciones. 
2 Sacrificio de ganado. 
3 Consumo de energía eléctrica. 
4 Indice del valor de las ventas de los principales 
almacenes en el país. 
5 Resumen del movimiento de las principales ferias 
de ganado en el país. 
5. PRECIOS 
1 Indice de precios al consumidor. 
2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios. 
6. OTRAS ESTADISTICAS 
1 Abonados al acueducto. 
2 Suscriptores a la empresa de teléfonos. 
3 Principales aspectos geográficos del país. 
Localización geográfica de las Sucursales y Agen-
cias del Banco de la República. 
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